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梅 崎 高 行
Dialogic Childcare and Collegiality
UMEZAKI Takayuki
Abstract : Feeling secure is an antecedent for childcare focused learning. Three-year-old children attending
A preschool（N＝120）participated in this survey. Their problem behavior scores declined significantly dur-
ing one year as a result of childcare. This study focused on training in the preschool, which was designed to
develop the sense of security, among factors contributing to preschool adjustment. At first, communication
was mainly related to countermeasures for problem behaviors. However, finally, it changed to interactions in
the direction of expected development. Furthermore, the structure of interactions changed from communica-
tion guided by leadership of managerial staff to interactions demonstrating the collegiality among childcare
workers.
Key Words : Dialogic childcare, collegiality, training in preschool



















研修の対象は，年少 3歳児 6クラス（担任 6名，園
児約 120名）であった。3歳は幼稚園へのエントリー

























































5 マサキ 1，ケンタロウ 1 マサタカ，ユイ
6 タイシ 1，アツシ 1 ソウスケ，ユウナ
7 ケンゴ 1 リョウマ
9 タイシ 2，アツシ 2 セイカ 1
10 ケンゴ 2 ソウタ
11 ケンタロウ 2 ヒロユキ
タイシ 3，アツシ 3 エリカ
12 ミナミ セイカ 2
1 マサキ 2 ガク，シン












































































































































































































































































































佐久間先生 たとえば A くんがそっちで何かやりた




























































































図 1 共有が目指される 5つの視点
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